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In diu'a pogoiîrii Duchului santu. \ 
1 
Astadi serbâmu evenementulu mare, in carele se \ 
realiseza promissiunea Domnului nostru Isus Christos. \ 
Duchulu santu se pogora in limbi de foeu asupra \ 
apostoliloru. Si apostoli armaţi cu puterea Duchului ) 
santu „Începu a grai cu streine graiuri, cu streine \ 
ivetiaturi si cu streine porunci ale sfintei Treimi." \ 
Biseric'a Iui Christos câ atare in urm'a acestui ş 
evenementu măre si-iea inceputulu ; si cuventulu Dom- i 
nolui se latiesce pana la marginile pamentului. \ 
i Lumina este santulu Ducha, celu ce s'au tra- \ 
misa apostoliloru in limbi de focu, si prin tr'ensnlu \ 
. tota lumea jşe lumineza a cinsti pre sant'a Treime." i 
He inciunâmu astadi Domnului, si i-multiemim \ 
pentrn nemarginit'a-i indurare facia de neamulu ome- ş 
nescu. Ridicamu astadi cantâri de lauda Celui Pre > 
înalta pentru darulu si puterea, cu carea a inzes- \ 
trata biseric'a s'a, câ vecinicu se viieze, si intre noi < 
se petreea pana la sfersitulu veacului. ? 
Dar g6ne multe trebue se sup6rte biseric'a in- \ 
data dupa acestu evenimentu inare. Cei ce primescu \ 
botezulu, si piin botezu devinu mnmbri ai bisericei. \ 
— condemnati sunt de lumea, carea nu voiesce Iu- \ 
mina, se prinesca unu aia doilea botezu, botezata \ 
4e sânge, prin mrtrtea de martiri din manile gona- > 
ciloru. </ 
Dar Duchulu suntu este putere si tăria; er a- \ 
c^sta tăria icfrunta crndimiie morţii. î 
Si gonele bisericei nu se sfersiescu in cei dan- \ 
tai secii. Proroci mincinoşi se scola in decursulu ve- { 
acuriloru, si se incerea a supune la noue gone bise- \ 
ric'a Domnului. \ 
Dar Dnehulu santu in biseric'a lui Christos pe- ^ 
trece, si imbracandu eu tăria si ca puterea darului ^ 
seu pre apostolii bisericei, biseric'a Domnului, reese ] 
biruit6ria in tute g6nele pornite asupra-i de aeei pro- X 
roei mincinoşi. \ 
Proroci mincinoşi au fost, si voru fi ! 
Slabitiunşle omenesci si viforulu ispiteloru nu vo-
iescu se lase pre omu a intra si a petrece in impera­
ti'a darului. Intuii erecnlu lupta si astadi incontra lu­
mie ei ; si diferetile secte contrarie religiunei si-
contiuna si astadi propaganda incontra bisericei lui 
Christos, tocm'a asia precum goneau biseric'a lui Chris­
tos gonacii pagani in cei dantai secii ai erei cres­
tine. — 
In istori'a popórelora tòte se repetieseu, si pre-
cum atenei urgisiţii a fost adeverulu, ér mintiun'a ono­
rata : tocma asia s'a repetitu acestu fenomenu si de 
atunci incóce, si se va mai repeti pana când omulu va 
fi omu. 
Psmeitulu, in care este imbracate 'sufietulu nostru, 
ne ingreuiéza in totu decursulu vieţii, ne apésa, si vo­
iesce se re pogóre spre pamentu, in totu timpulu, cât 
datu ne este, eâ se fim eetatieni ai pamentului. 
S'a pfgoiîti: Duchulu Domnului pre pamentu „fa-
cendu-se sunetu eâ de o sufiure ce vine repede," pentru 
câ se ridice dela pamentu pre cela creata din pamentu, 
si se-lu impreune eu ceriulu. 
Dar mulţimea cea mare a celoru de pre pamentu 
n'au intielesu atunci puterea si tari'a gratiei divine, 
precum mulţime mare va fi si astadi in lume, carea nu 
voiesce a-o intielege. 
Precum odiniòra „resunâ versulu organeloru pa-
gane" spre a invită pre omeni „a cinsti chipulu celu 
farà de sufletu de auru facutu" : totu astfe Iu resuna si 
astadi glasulu dascaliloru paganismului moderau, incer-
candu-se a seduce mulţimea de a-se inchina loru si a-se 
lepedâ de inchinatiunea adeveratului Ddieu si de stim'a 
cuviintiósa servitoriloru altariuiui seu ; dar „ darulu Man-
gaitorhîîui celui purtatoriu de lumina vrednici ne face a 
striga : Treime un'a intoem'a puternica cea farà de in-
ceputu bine esti cu ventata." 
Nu mai este astadi nimenea streinu in biseric'a 
Domnului. Suntem aici toti cei ce voimu se intràmu, si 
se lucram in aeéstà santa casa a Domnului si in acesta 
puternica cetate a nòstra. 
Prin Duchulu santu „tota lumea se lurainéza a 
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«insti pre sant'a Treime, " — ne invótia astadi biseric'a 
nòstra. 
Vom asculta astadi cu mintea si cu inimile nòstre 
acésta santa cantare, pentru ca Duchulu Domnului se-se 
sulasiluiésca intra noi si puterea Celui Pré Inaltu se-ne 
intarósca, câ aici in acésta santa cetate, in biseric'a si 
prin biseric'a lui Christos se-ne cautàm mangaiarea in 
durere, si scutu nebiruitu in lupt'a cea farà de sfersitu 
incontra necazuriloru celoru multe ale vietii. 
Nu se temeau odinióra in timpulu góneloru cres-
cimi armati cu puterea Duchului santu si biseric'a 
prin trensii a esitu, si a remasu biruitória. Se luàmu 
deci astadi Duchu santu, si innoindu-ne cu acésta arma, 
nu ne vom teme de marea de valuri si de viforulu is-
pitelora, ce ne impresóra ; si dilnicu ne vom innói prin 
logatiune si prin inima infranta si smerita, dilnicu 
vom inteneri prin virtute, intarindu-ne si imbogatindu-
ne cu puterea si bogati'a Duchului, carele este lumina, 
si carea nestinsa fìend ne va povetiui pre calea cea dróp-
ta, pre calea, carea conduce pre omu la fericire. 
Câte-v'a cuvinte la adres 'a candidatîloru de 
preoţia. 
Tenerulu candidatu de preotu, in institutulu te-
ologicu se initieza in ttfte sciintiele si cuuoscintiele 
tienatorie de chiamarea s'a, se inzestreza cu t<5te in-
dramârile necesarie pentru conducerea oficiului seu; 
astfeliu, incât absolvand densulu cursurile clericale, 
este pusu in starea de a satisface pre deplinu subli­
mei, dar si grelei sale misiuni, precum si de a re-
presentâ cu demnitate interesele parochiei, ce i se va 
încredintiâ spre păstorire. 
Unu atare teneru bine versatu in sciintiele teo­
logice, si insufietitu pentru chiamarea sa, inainte de 
a merge in vre-o parochia, si-inchipuiesce, câ va 
conduce cu cea mai mare punctualitate oficiulu seu, 
si câ va face relorme, va face minuni in parochi'a 
lui incredintianda, dara mergendu in parochia, si pe-
trecendu cât-v'a tempu in mijloculu poporeniloru sei, 
va esperiâ tocmai contrariulu; va dâ — in portarea 
oficiului — de obstacole si greutăţi, despre cari dâra 
nici ideia n'a avutu. 
Ce se faca dara tenerulu preotu? Se despereze, 
seu d6ra se se disguste chiar de chiamarea, pentru ca­
rea s'a pregatitu ? 
Nu! acest'a nu o va face unu preotu intieleptu, 
ci inainte de tdte va scruta dupa căuşele, cari 'lu 
paraliseza in activitatea sa, si in scrutările sale va 
afiâ, câ si preotulu, dar in cele mai multe caşuri 
totuşi poporenii porta vin'a, câ afacerile parochiei nu 
decurg asia, dupa cum ar trebui se decurgă. 
Datorinti'a preotului in acestu casu este — în­
tocmai câ a invetiatoralui la inceputulu anului sco-
lasticu, când studieza natur'a eleviloru sei — a stu­
dia cât mai profundu natur'a, datinile si însuşirile 
poporeniloru sei, si incât ar afiâ, câ acestea sunt si­
nistre, a cauta remedíele potrivite pentru coregerea 
loru. — 
Poporulu nostru, vorbindu adeverulu, pre langa 
multele însuşiri tramóse, ce le posiede, are si o mul­
ţime de slabitiuni. 
O însuşire frumósa a poporului nostru este: câ, 
densulu pretinde dela preotulu seu multu; pretinde 
câ se fia religiosu-moralu, se fia bun cantaretiu, buna 
oratoru, se-si implinésca cu scumpatate oficiulu seu, 
se fie bine îmbrăcat, se jóce rola in viéti'a sociala 
etc. etc., si bine face cându pretinde acestea; — 
era apoi o slabitiune generala a lui este érasi, ca 
daca este vorb'a de dotatiune, de remuneratiune, 
afla feliu de feliu de scuse si pretexte de nesolvire. 
Aici pote mi se va reflecta din vre o parte, câ 
preotulu este insusi caus'a, câ nu-si primesce compe-
tintiele sale, pentru câ nu-si implinesce datorintiele 
sale cu tota punctualitatea, si — scurtu disu — nu 
este poporului, pastorirei lui incredintiatu, unu ade-
veratu părinte. Inse eu indraznescu a afirma si sus-
tienó contrariulu; câci eu cunoscu preoţi, cari si-im-
plinescu datorintiele lor cu cea mare acuratetia, in 
eontr'a caror'a nici poporenii nu au nici cea mai mica 
causa de nemultiamire, si totuşi si preoţii acesti'a se 
plâng, câ nu-si primescu cum se cuvine competen-
tiele sale. 
Alţii érasi vor reflecta, câ seraci'a este caus'a, 
din carea poporenii sunt asia de rei plătitori. E 
dreptu câ seraci'a este causa suficienta de nesolvire, 
si eu asia cred, câ toti fraţii preoţi vor luá in de­
plina considerare seraci'a poporului, si nu vor pre­
tinde dela cei seraci nici o tacsa pentru funcţiunile 
seversite. Sunt inse poporeni cu stare, cari nu-si im-
plinescu datorinti'a loru in punctulu acest'a, si nu­
mai despre acesti'a pote fi aici vorb'a. Dar pote fi 
câ unii poporeni asia sunt născuţi si asia afla de 
bine, câ preotului si invetiatoriului se-i solvésca mai 
pre urma, dupa ce au impacat chiara si pre jupâ-
nulu arendasiu; — deci déca mai remane cev'a, si 
le vine la socotéla, capeta si preotulu si invetiatori-
ulu, déca nu, apoi acesti'a mai potu aştepta. 
Acest'a slabitiune, acestu morbu este binisiora 
latitu la poporulu nostru, dar mie-'mi pare a fi mo­
lipsiţi de densulu mai vértosu poporenii nostru, cari 
se afla in apropierea orasieloru, si cei din comunele, 
in cari este diferintia de confesiune, séu cari se afla 
in apropierea comuneloru cu diferite religiuni. Se in-
tielege câ forte multu contribuescu la respândirea aces­
tui morbu, informatiunile ceíe multe, cari le primescu 
poporenii nostru din partea unor'a séu altor'a, cari 
ara fi inca chiamati a sprijini pre preoţi intru ame­
liorarea sortii loru. 
Éta dara cea d'antâiu neplăcere, celu d'antâiu 
necazu! Preotulu ne-primindu ce i se cuvine dupa 
lege si dreptate, nu implinesce cu tota bucuri'a ofi­
ciulu seu; câci nu esagerezu cându dicu, câ unii po­
poreni sunt atât de indrasneti, incât nu se sfiescu a 
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dechiarâ publice, câ nu li place a solvi competintiele 
legali a preotului seu invetiatoriului loru. Pentru în­
tărirea asertiunei mele acestei'a fia-mi permisu, a în­
registra unu incidentu intâmplat in presenti'a mea. 
In comun'a ndstra adecă este datina, câ natu­
ralele invetiatoresci se aduna in totu anulu la cas'a 
comunala prin antisti'a comunala. S'a intemplat câ 
am fostu si eu odată presentu la adunarea bucate-
loru, si credeti-me, câ am fost eonstrensu a audi cu 
urechile mele, cum unu poporenu — dela fire cam 
brutalu — s'a espeptorat: „câ elu nu pletesce la 
dascalu, câ elu n'are copii de scdla, si nu are lipsa 
de dascalu etc." Si ce am facutu eu? De si eram 
forte indignatu, totuşi mi-am păstrat sângele rece, 
nu m'am revoltat, seu ddra se-lu fie dojemit cu as­
prime in acelu momentu, cum ar fi facutu pdte al­
inta in positi'a mea, ci mi-am propusu a-i dâ la o-
casiune binevenita o lectiune morala buna pentru 
brutalitatea sa. Ocasiunea nici n'a intardiat, câci nu 
mult dupa aceea a venit omul meu la scdla in so­
cietatea mai multoru locuitori, câ se le facu o obli­
gaţiune. Aflandu eu acum momentulu de potrivit, spre 
a-lu infrnntâ pentru portarea sa brutala din trecutu, 
l'am intrebatu in presenti'a celorlalţi, cum de a ve­
nita densulu la dascalulu, se-i faca obligaţiune, de 
<6re-ce cu alta ocasiune s'a esprimat, câ nu are lipsa 
de dascalu? si apoi prin sfaturi morale intru atât'a 
Fam mustrata, incât densulu cu faci'a inrosita s'a ro-
gatu de iertare, era de atunci incoci se pdrta facia 
de mine cu totu respectulu, si nici prin minte nu-i 
mai trece a denegâ solvirea competintieloru preotiesci 
ai invetiatoresci. 
Din acestn incidentu am trasu conclusiunea, câ 
preotulu prin invetiaturi si sfaturi morale si prin 
portarea cu blandetia totdeun'a mai lesne va cuceri 
pe poporenii sei, si ii-va induplecâ la împlinirea da-
torientieloru si la solvirea competintieloru sale, decât 
prin păşirea ca asprime, prin fortia, seu ddra chiar 
prin poterea esecutiva, prin ceea ce se pot provoca 
neintielegeri si certe si mai mari intre preotu si po­
poreni. Ba ce e mai multu, eu cunoscu unele co­
mune in apropierea ndstra, in cari tocmai din caus'a, 
ca a făcut preotulu presiune asupr'a poporeniloru la 
Încasarea competintieloru sale, intru atat'a s'a inver-
aiunatu popornlu asupr'a preotului, incât preotulu a 
trebuita se parasesca respectiv'a comuna. 
Este acum intrebarea, câ dre pdte preotulu in 
tdte caşurile induplecâ pe poporenii sei la solvire, 
precum mi-a succes mie in casulu enaratu? Ce este 
dara de facutu in casu contrariu? In asemenea casu 
-este mai consulta, câ preotulu se abdica de preten-
siune, decât se pasiesca cu esecutiune in contr'a da-
torasiului. Bunul Domnedieu ne va dâ resplat'a, ce 
n'o primim dela omeni. Era si pana atunci se ne ni-
suim si noi a ni croi o sorte mai buna prin aceea, 
ca contribuim cu tdta inim'a la crescerea si spori­
rea fondului nostru preotiescu, carele avendn meniti-
i unea de a dâ dotatiune la tempulu seu preotiloru, ne 
va face independenţi si ne va pune in pusetiunea, câ 
\ se nu mai firnu avisati la buna vointi'a si grati'a po­
li poreniloru. 
> In fdrte multe locuri esista partide in comuna 
X intre poporeni, d'intre cari fia care 'si are interesele 
X sale particulari si scopurile sale egoistice; si asia 
{ preotulu câ omu nou, carele nu cundsce nici persd-
jj nele, nici impregiurarile locali se alătura cu totul ne-
ji vinovata la un'a, seu alta partida, faraa sci câ prin 
l aceea si-a atrasu o mulţime de inimici aprigi, carii 
> lu-impedeca in activitatea s'a, i-paraliseza si inten-
\ tiunile cele mai bune, si i-facu imposibila realisarea 
X si a celor mai salutarie idei. Deci preotulu, indata 
( ce va observa unele câ acestea, trebue se fia fdrte 
? precauta; elu trebue se demustre tuturora partide-
X loru, câ nu este amiculu numai unei'a, seu altei'a; 
X ci este amiculu înaintării, infiorirei si alu bunăstării 
X morale si materiale din comuna. 
5 Elu la ajungerea acestora scopuri tientesce. A-
s cestea-i sunt devis'a. Totodată se staruiesca a apro-
X piâ partidele de olalta, convingendu-le câ desbinârile 
> esistente intre ele sunt numai spre daun'a, spre de-
l trimentulu comunei, si aretandu-le, câ numai prin 
\ concordia si conlucrare armonica voru pote" prospera 
> si progresa in tdta privinti'a. 
X In fine nu se pdte nega, câ si preoţii in multe 
X caşuri sunt caus'a, câ afacerile parochiale nu decurg 
X tocmai in ordinea cea mai buna; si la densii se pota 
l observa unele scăderi in tienut'a loru facia de po-
\ pora. Unii adecă sunt prea familiari facia de popo-
> renii sei, alţii din contra sunt prea superbi si sumeti, 
X eviteza ori ce atingere cu poporulu. Cei dantai si­
li perdu tdta vedi'a, stim'a si auctoritatea prin famili-
i aritatea iora; cei din urma prin separatismulu si 
> isolarea loru sternescu in poporeni neîncredere si re-
l cela facia de persdn'a loru, câci superbi'a si sume-
X ti'a sunt de-a dreptalu contra chiamarei unui preotu. 
X Prin urmare preotulu trebue se tiena calea de 
\ mijlocu. Elu trebue se tracteze pe fiacare poporenu 
X alu seu cu pretenia, cu sinceritate si cu inima cu-
\ rata, dar se nu se prea apropia de poporu, nici se 
sufere dela densulu vre-o necuviintia, cu atâta mai 
X putien se se demită la vorbe grosolane si ordinarie in 
X conversarea sa cu poporulu; era de alta parte se comu-
| nice cu poporulu, se asiste la convenirile loru, de e-
5 semplu la prasnice, ospetie etc. invetiandu, luminandu 
l pretatindenea, jucandu rolulu de părinte facia de popo-
X renii sei, fiindu-li in necazuri sfatuitoriu, in nenorociri 
X consolatorul, in retacire povetiuitoriu, lucrandu cu totu 
î deadinsulu la înaintarea poporeniloru in tdta privinti'a 
X câci in care gradu va promova bunăstarea si fericirea 
X poporeniloru, in acelu gradu 'si va asigura si bunăstarea 
X si fericirea sa propria. 
5 Jabar, in lun'a lui Iuiu 1888. 
X Pavel Stoic'a, 
\ preot-imret. 
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Epistolele parochului teneru. 
VIII. 
Domnule redactoru ! Nu ti-am scrisu de multa. 
Si m'am si hotarîtu intr'unu rdndu a nu-ti mai scrie, 
pentru ca mi-au disu mulţi fraţi preoţi, ca eu nu 
scriu bine, si adeea nu scriu câ si uncbiulu, paro-
chulu betranu. Si vedu si eu, ea este asia. Dar m'am 
ganditu la unu lucru. Am ganditu adecă, ca si in 
literatura trebue se merga lucrurile totu asi'a, pre­
cum mergu si aiurea. Precum cinev'a nu pdte fi ge-
neralu mai nainte de ce ar fi fost gregariu : tocma 
asia nu pdte se fia cinev'a nici bunu scrietoriu mai 
nainte de a-se fi deprinsu cu scrierea. Apoi mi-am 
mai adusu aminte de paianjinulu din fabula, despre-
eare se diee, ca si-a pusu de gandu, se-si tidsa cas'a 
in loculu eelu mai inaltu alu unui salonu domnescu. 
Si a plecatu se-se suie in loculu, in carele si-a pro-
pusu, se-si faca sie-si casa. Si fabul'a spune, ca fiendu 
calea paianjinului grea de snitu, bietulu calatoriu a 
picatu de 99 de ori; dar nu s'a descuragiatu, si ast-
feliu a un'a sut'a ora plecandu de nou pre acelaşi 
drumu a isbutitu, si si-a tiesutu cas'a dupa poft'a 
inimei sale. 
Fabul'a cu paianjinulu mi-se pare mie fdrte in­
structiva mai cu seama pentru noi, pentru romani. 
Suntem toti omeni zeloşi. Toti voimu se-ne asie-
zâmu cât mai sus casele nostre, si plecâmu pre cale 
se punemu parulu, si se-ne asiezâmu sus, unde do-
rimu. Si bine facemu, eâad gândim, si voimu se fa­
cem astfeliu, pentru ca este slabu catana, celu ce nu 
vrea se fia generala. Dar zeluîu nostru fdrte de multe 
ori seamănă cu unu focu de paie, carele se aprinde 
iute, dar cum se aprinde de iute : tocma asia se si 
stinge de eu grab'a. Ne lipsesce la mulţi, daca nu 
la toti, cam mul tu din peraeveranti'a si energi'a pa-
iangiului. 
Si nu voiescu se-mi ingreuezu si eu eonsciin-
ti'a eu acestu pecatu. De aceea ti-scriu de nou in 
speranti' celu putien mai tardiu epistolele mele 
voru deveni mai interesante. 
Eram dilele trecute in o societate eu mai mulţi 
funcţionari streini, intre cari era si unu padurariu 
carneralu, omu cultu, dar unu omu teoreticu, carele 
ar dori se mane lumea cu umerii inainte, dupa carte 
si dupa scrisdre. 
Din vorba-n vorba padurariulu mi-facu imputa­
rea, ca poporulu nostru romanescu de aceea nu spo-
resee in ale economiei, pentru ca nu se scie afla in 
nou'a situatiune creata si pre acestu terenu prin 
schimbarea imprejurariloru. Intre altele mi-dise adecă 
numitulu padurariu, ca poporulu nostru se plânge, ca 
n'are pasiune de ajunsu, si ca din lips'a de pasiune 
nu pdte tiene vite, si este lipsitu de unu însemnata 
isvoru de venitu; dar cand te uiti prin grădini in 
satele romanesei, vedi buruieni in locu se veditrifoiu, 
seau alte plante, prin cari s'ar pote promova eeono-
mi'a de vite. 
i La acest'a am respunsu numitului funcţionari^ 
; ca-lu intielegu fdrte bine, si ca cunoscu si eu tee-
; riele, pre cari mi-le spune densulu; dar na poporala 
: este in totu loculu vin'a, ea nu pdrta o economia 
: de campu destul de raţionala; si nu poporulu porta 
; intru tdte vin'a, ca pana acum n'a avutu timpulu fî-
\ sicu necesariu de a-si cascigâ capitalulu intelectaaltt 
: si materialu trebuintiosu pentru o economia mai ra-
; tionala. 
Ei bine, dar cu astfeliu de vorbe si scuse eau-
\ s'a poporului nu este resolvita. De aeeea detori suntem 
; mai cu seuma noi preoţii si invetiatorii, se luâmu mai 
\ cu de-a dinsulu caus'a cea mare a economiei si vieţii 
! poporului in mana. 
; Este faptu, ca poporulu nostru in multe locuri 
; pune fdrte putien pretiu pre cultivarea gradinilora, 
; si lasa chiar in grădini multa pamentu sterilu si ne-
> cultivatu; er acest'a este o mare dauna pentru des-
! voltarea ndstra pre terenulu economicu-nationalu. 
; Am facutu si noi romanii multe in timpulu din 
> urma; dar cand ne uitam la poporu, vrend nevrend 
> trebue se constatâmu, ca nu in tot loeulu am potutu ă £ 
l poporului ehran'a sufletesca, carea sa-lu pdta indelet-
l nici peotru o economia mai raţionala. 
I Astadi lupt'a intre popdre se pdrta mai eu seama 
| in piatiu, eand mergemu se eumperâmu, si se vindemn. 
I Si poporulu nostru celu destulu de ingreuiatu cu sar-
| cini, cutnpera si astadi multe lucruri, pre cari ar potă 
> se-le aiba densulu fara de bani. 
> Peporulu nostru din multe comune cumpera le-
l gume, er aeasa in gradina i-remane multu locu nefolo-
; situ, carele ar fi fdrte acomodatu pentru cultivarea de 
» legume. Apoi eand merge la piatiu, se-si venda pro-
\ duetele sale, atunci adesea vede, ea alţii au producte 
mai bune, decât densulu, si sunt in stare a-le vinde mai 
eftinu, decât densulu; si acest'a provine numai din 
caus'a ca densulu nu are niei capitalulu materialu, nici 
l capitalulu intelectualu trebuintiosu pentru o lucrare 
> mai raţionala a pamentului seu. 
> Am atrasu prin acesta epistola atenţiunea onora-
> tului publieu asupra acestei împrejurări, er in o epis-
l tola viitdria voiu expune mai detaiatu vederile mele in 
> acesta insemnata cestiune. 
Toracul-micu Maiu 1888. 
D i e R e d a c t o r ! Inca in Nr. 26. din a. c. alu 
„Luminatoriului" a apărut o corespondintia datata din To­
racul-micu, si semnata de „unu asistenta," carele vdia sa 
dea unu feliu de reportu publieu asupra esameneloru s e ­
mestrali tienute la scdlele dincomun'a ndstra, si in carele 
si-face observările cele mai neîntemeiate si eutezatorie 
facia cu progresul aflatu in class'a I. si respective asupra 
maniereloru invetiatoriului dela acea classa fatia de sco­
lari. Trebuia, — si noi inca am fi doritu câ se respun-
demu in „Luminatoriulu", — inse dedrace redactiunea 
dela „Luminatoriulu" in Nrulu din urma a anunciatu ou 
sistéza de o camdata edarea fóiei, ne vedemu necesitaţi a 
recurge la ospitalitatea DvÒ3tra cu rogarea, se dati loeu 
in „Biseric'a si Ssól'a" putieneloru nòstre observan si 
reflesiuni asupra corespondintiei amintite. Am intardiatu 
cu aceste reflessiuni anume pana acuma, càci asteptámu 
déla acelu „asistenta", cà dupa ce si-a făcuta observările 
asupra celoru vediute in ci. I. se si-espuna vederile si 
asupra celoru vediute in ci. II, cá asia se potemu vedé 
si noi, cari tienemu ca seói'a este a nòstra, si dorimu cà 
intrins'a se se faca numai lucruri bune, — defectele ce 
ar fi, si se cautamu a le delaturá. Daca ar fi facutu 
acést'a, aparea mai vederata, ca intr'adeveru iuteresulu 
scdlei-i zace la inima, si alfa nu. Iatrelasaudu insa acés-
t'a, cauta se i-o marturisimu, ceea ce altcum străbate si 
printre şirurile scrise de elu, ca totuşi nu caus'a scólei, 
ci alta stabitiune omenésca, si pecatu eminamente natio-
nalu romanescu a scosu din pén'a lui aceb observări, si 
carele am dori cá pe viitoriu se nu-Iu identifice cu cau­
s'a comuna ; si multa ne miramu si de on. redact. a „Lu-
min." ca a potuta publica unele lucruri atât de super­
ficiali si tendentiòse. — Noi din partene lu — asiga-
ramu pe dl. „asistenţii" ca, cá pre anula ce vrea se se-
gereze ca — lu intareséza caus'a scóiei nòstre, — lu ve-
demu bucuros in întrunirile nòstre, cari ni le concede 
autonomi'a bisericesca, luminandu-ne cu sfatali si pove-
tiele sale folositòrie ; ba lu — rogamu chiar se ne faca 
partasi cinstei de a-lu poté vedé acolo, — dasa adecă 
este unu barbata chiamata si iadreptatitu de a vorbi in 
cause de acestea, — atunci cel putieau va fi eruttata da 
a se lapedá de numele seu, precum a facato in cazulu 
de fatta, D3'a o va fi sciindu mai bine de càfc noi, pentru 
ce. — De astadata ne luàmu voia a aminti Dlui „ asis­
tenta" numai o împrejurare, carea siguru lu-va face se 
cugete mai seriosu si mai obiectiva asupra lucruriloru, 
anume se-si aduca aminte Ds'a, pentra ce am stăruita 
noi cei din comitetulu parochialu in anulu acest'a scol. 
la esmisulu consistoriala de mai aata toruna, se incuviin-
tieze Ven. consisterai cá doi membrii din comitati se cer­
ceteze in tòta diu'a scólele ? noi o aci mu pentra ce ? si 
D'sa inca o va fi sciindu. 
Unu lucru voimu se constatamu inca, si anume 
aceea : ca dupa întrebările făcute si la dlu iaipactoru alu 
nostru scol. in caus'a de facia, noi si poporulu din co­
muna suntem, precum am si fosta totdeauna, deplinu 
multiamiti cu invetiatoriulu nostru dela 04. I, carele acum 
timpu de 22. ani e aplîcatu la aceea scòla, de si a avuta 
se sufere multe neplăceri si greutăţi in sirulu acestoru 
ani din partea unoru ómeni de soiulu dlui „asistenta." 
Mai multi membri din comitetulu 
parochialu. 
Musc'a golumbace sau Musc'a rea. 
Numirea muscei golumbace deriva dela ruinele ce­
tăţii romane Golumbatiu, care a fost mai tardiu locuita de 
Turci, a cărei situatiune imposanta este pe piscuri de 
calcare cretacee de pe malulu Dunărei in Serbi'a vis-â-
vis de petr'a isolata din Dunăre numita Bab'a-cai'a, (cu-
\ véntu turcescu ce insemnéza Pétra-vechc.) Tot astfelio se 
> numesce si orasielulu „Golumbatiu" (Serbii pronunţia „Gfo-
) lumbat",) care este situata pe ruinile unui orasiu român 
| forte însemnata, fiind chiar si înălţimile din apropiere ca 
\ ruine de cetăţi înzestrate. 
î Cuveatalu „Golumbatu" este de origine latina, si 
5 anume Columb'a — Porumbelu, de Românii banatieni si 
¡Í de cei din Serbi'a numita „Golumbu", ér Serbii numescu 
\ acesta pasere „Golub." 
) In literatura este cunoscuta acesta musca din res-
\ belele Turciloru cu Laudon, — si fiind-câ aeestu omu de 
¡j sciintia au aflata acesta musca in acele parti a si numit-o 
S „Musc'a golumbace." 
<! Romanii ar trebui se numesca acesta musca „Musc'a 
< iorgovana", fiind-câ acesta musca este factorulu principala 
5 alu baladei lui „Iorgovan." 
ţ Cuibulu de nascere alu acestei musce otravitdre a. 
{ fostu ia literatur'a mai veche o peştera situata vis-â-vis 
i de cetatea Golumbatiu, pe teritoriulu banatieanu, careopi-
\ niune nu pote fi veritabila din caus'a simpla, că nu pdte 
5 fi posibilii, ca dintr'o peştera se iésa "atât'a cantitate de 
<; musca, care umple un spaţiu enormu alu atmosferei din 
\ Banatu, Olteni'a si Serbi'a pana spre Nisiu si chiar pârti in­
ii semnate din Buigari'a. 
\ Poporulu romanu, care Iocuesce in apropierea riulni 
) Cern'a, numesce alte peşteri câ cuiburile da nascere ale 
i muscei lui Iorgovanu, cari peşteri se afla in apropierea 
£ Cern ei. 
£ Cine cundsee balad'a lui Iorgovanu se va puté con-
i vinge, — care balada ne arata chiar acesta musca câ re-
> săltata, — câ balaurulu celu mare, care siedea încolăcită 
/ pe muntele Siarb'a sau Oîlea ealugarésca din Gorju, de 
< sub care munte isvoresce Cern'a — care (Cracu gardo-
l man) devasta tierile dimprejaru inghitiendu turme intregi 
'i de vite, — acel'a se-va pute convinge, câ balaurulu acel'a 
\ este personificarea muscei golumbace — acelu balauru este 
s selbatic'a vale a Cernii, — Porţile de fieru, pana Ia Go-
\ lumbatiu, — pana unde a urmărita Iorgovanu balaurulu, 
>( — partea cea mai romantica a Europei intregi. 
'i Poporulu romanu crede in balad'a lui Iorgovanu. 
\ Elu a îmbrăcata adeverulu in vestminte pietoresci, avena 
¡j adi forma de balada. 
\ Lini'a principala de nascere a muscei este valea 
i Cern'a si Porţile de feru sau cataractele Dunărei. Elemen-
/ tele sau conditiunile principale de nascere ale acestei mus-
\ ce sunt tote isvorele cari se scurgu din calcarele jarasiee 
si mai cu sema din 'ele cretacee, cari sunt in teritoriulu: 
\ de fatia in cantităţi enorme represéntate, cari isvore se 
> scurgu aprdpe tdte din peşteri, avend ap'a cea mai buna-
5 si sanatdsa de beutu, fiindu totodată limpede ca cristalulu 
l si rece ca ghiati'a. Prin urmare putemu dice, cá tdte apele 
'/ cari se scurgu din peşterile acestui teritoriu, sunt cuibu-
't rile museei golumbace, — si nu interiorulu pesteriloru sau 
li pescerile seci. 
\ In apele acestea, si mai cu soma la gurile pesteri-
l loru si pana la distar tia însemnata, — se forméza unu 
?¿ feliu de broscariu atârnând de ori-ce obiecta din ap» 
i avend form'a lanei de capra cu lungimea de vre-o 10 c , 
\ in care broscariu se potu vede sume enorme de puncte 
'> sistematicu aranjate, cari sunt formele embrional© ale 
\ muscei golumbace. Aceste embrionale, (vermuleti) se nu-
< trescu de infusorii, cari se născu in apa din interiorara 
s pesteriloru. 
> Fiindu vermuletiulu deja formata se forméza musc'a 
\ dintrensulu. cá cum se forméza fluturele din gandacu sau 
j| tintiariulu din vermuletiulu de balta. Musc'a ese din,bros-* 
s cariulu ei cu o vehementia câ si cand ar esplodâ, um— 
> plendu aerulu din imprejuru de unu nuoru intregu fe 
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musea otravitóre, si omulu este constrensu a se feri de 
gurile pesteriloru in momentele când roesc acestea. — 
Acesta împrejurare a causati! idei'a cà musc'a roesce din 
festeri. 
Este prin urmare evidentu, cà musc'a golumbace are 
nenumerate cuiburi de nascere. Afara de teritoriulu ara-
tatu unde se nasce musc'a, mai sunt teritorii forte întinse 
ia Carpati mai cu sema in munţii de calcare din Olteni'a, 
Banatu, Transilvani'a, — in Balcani teritorii enorme de 
munti cu calcare, in Serbi'a intre Morav'a si Timocu si 
pana spre Nisiu si Piret, pana unde amavutu ocasiune a 
«observa acesta musca. 
Nu esista nici unu mijlocu pentru a-o sterpi dar 
este metodu de a-o împuţina simtîtoriu, si anume chiar 
ia cuiburile de nascere. Metodulu acest'a este simplu avend 
numai necesitate de o îngrijire forte stricta. 
Esind ap'a din peşteri, este necesitate de a-i face 
dóue scursuri dela gur'a pesterei pana la o lungime, pana 
unde s'a constatata formarea muscei. In tòte diminetiele 
trebue schimbatu cursulu apei ce ese pe gur'a pesterei si 
anume intr'o di in o scursóre, si in alta di in cealaltă, 
astfeliu — ca broscariulu cu embrionatele muscei care s'a 
format cu o di inainte, unde se scurgea ap'a, se usucă 
de caldur'a sórelui in aceea-si di cand a remasu scursur'a 
seca, distrugând astfeliu embrionatele formate. Schimbând 
cursul apei in tòte dilele, s'a distrusu conditiunea princi-
pala de esistentia principala a acestora embrionale a mus-
cei golumbace. Acesta procedura trebue intretienuta in se-
sonulu formarei muscei. 
Dupa unu studiu seriosu a tuturora isvóreloru in 
cari se forméza acestu insectu, se potè produce la insem-
nat'a reducere a acestui reu prin acţiunea dloru silvicul­
tori si a primariiloru, — fiindu aceste mesuri luate si de 
tierile vecine bântuite de aceste insecte, scapandu astfeliu 
o suma forte insemnata de vite din peire, despre care mor­
talitate nici nu esista o statistica. 
Cantitatea muscei este in comparatiune cu cantita­
tea isvóreloru de apa, in cari se nasce musc'a, si este re­
gula, ca cu cât este unu anu mai umedu, cu cât mai multa 
ninsóre érn'a, cu atât'a sunt isvórele apeloru mai mari ma-
rindu astfeliu spatiulu cuiburilora de nascere, si vice-vers'a : 
cu cât este érn'a si primavér'a mai seca, cu atât'a este 
musca mai putiena, contienend isvórele in casulu acest'a 
ISrte putina apa. 
Musicatur'a de musca este mai periculósa dèca este 
introdu-se in gatulu animaleloru, producând in gât infla-
inatiuni enorme, cari eauséza mòrte viteloru. Boii intro-
duca musc'a in gât mai cu géma, cu limb'a, sotiend-o din 
nasu, din care causa aceste vite sunt mai f utienu resis-
tente muscei. Unui animalu cu gâtulu inflamatu de mus-
catur'a muscei i-?e potè dâ ajutoru, turnându-i untu de 
lemnu ingâtu. 
B a h n'a, 7. Iunie 1888. 
(„Unirea.") loanu Munteanu, 
inginer de mine. 
Jn caus'a desfiintiarii scólei reale gr.-or. supe-
rióre din Cernăuţi. 
In siedinti'a din 19. Aprile (1. Maiu) a. c. a con­
siliului comunalu din Cernăuţi membruta acestui consiliu, 
advocatulu Bott, facîi propunerea: „Consiliulu comunalu 
se se adreseze cu o sensóre catra inaltulu regimu c. r. 
ala statutului, câ se binevoiésca a infiintiâ in Cernăuţi o 
» scóla reala de stătu, séu scól'a reala gr. orientala supe­
riora, ce esista acum'a se o prefacă in scóla reala de 
stătu." Motivele, pe cari se radîma acesta propunere, sunt 
\ cam urmatórele : De-óra-ce scól'a reala gr. or. superioara 
< din Cernăuţi are caraeteru greco-orientalu, ii-compete si 
S dreptulu, a ave invetiatori de confesiunea greco-orientala 
? si cu timpulu potè sè-se elimineze din acést'a scóla lim-
b'a germana câ limba de propunere, substituindu-se cu cea 
s romana. In urm'a acestora si de asemenea prerogative fa-
\ tia cu acésta scóla, ce le esercita Archiepiscopulu gr. or. 
'( din Cernăuţi, sunt eschisi mărturisitorii altora confesiuni 
< dela posturile de invetiatori si ce privesce limb'a de pro-
^ punere, in căzu de eliminarea limbei celei germane scól'a 
| acest'a ar fi neaccesibila pentru junimea de alte confesi-
s uni. Propunerea domnului Rott a fost subscrisa de mai 
> multi decât 20 membri ai consiliului comunalu si asia 
Ì dara pe bas'a regulamentului interiora alu acestui consi-
< liu a fost data, farà câ in siedinti'a menţionata sè semai 
\ deschidă asupra ei desbaterea, la secţiunea a 5. a acestui 
> consiliu (secţiunea scolastica), pentru-ca ea se-si deie opi-
\ niunea asupr'a-i, si se faca propuneri ulterióre. In siedin-
!
ti'a consiliului comunalu din 10/22. Maiu a. c. veni cau­
s'a la desbatere, facendu a 5-a secţiune prin referinţele 
ei, consiliaralu comunalu DworsM propunerea, cà sè se 
provóce Magistratulu orasienescu a compune in contiele-
gere cu secţiunea a 5-a o petitiune la c. r. regimu, pen-
tru-cà acest'a séu se infiintieze o scóla reala de statu séu 
se prefacă scól'a reala gr. or. superiora de aici in scóla 
, de stat, si a o preda la mân'a presiedintelui c. r. alu 
< tierei prin primariulu comunalu. La desbatere asupr'a 
ì acestui obiectu fura aduse parte de referinţele, parte de 
< propunetoriulu insu-si mai cu sama motivele indicate cu 
\ variatomi mai multu séu mai putienu consunatórie cu 
ì aceste motive, din cari se vediù, cà domnului propuneto-
< riu si consotiloru nu li vine la cale esistinti'a scólei re-
l ale gr. or. asia, precumu-i ea acum'a, ci cà Dlor-Sale 
> li-ar place se capete in locu-i o scóla cu delaturarea drep-
ţi turiloru indicate. Èra ce se atinge de modalitatea, cà 
s cum sè se reallsedie acestu planu, apoi Domnieleloru o * 
> lasa in sam'a statului, se faca adeca statulu ce voiesce si 
i cum voiesce, fia-cà scól'a reala viitória sè se sustiena pe 
\ spesele statului, séu cà la susţinerea ei se participe si 
5 fondulu relegiunariu, precum participa la sustienerea scóle-
li loru poporale. O propunere câ acést'a o privia o sama de 
< membri ai consiliului comunalu de neacceptabila si ei i-
s se-opusera anume membrii acestui consiliu Dr. Mitrofa-
> noviciu, Dr. Zurcanu si Voronoc'a. Dara cu tóate cà ar-
l gumintele aduse de aceşti domni erau destulu de convin-
s getórie, domnulu propunetoriu si consortii nu se abătură 
> dela propunerea Domnieloru sale, care in urma fu primi-
Ì ta cu maioritatea voturilora. Mai alesu remarcabila siefi-
ţ cace a fost cuventarea, ce o tienu consiliariulu comunalu 
) si profesoriulu de teologia, Drul V. Mitrofenoviciu si fi­
ii indu-cà ea desvólta fòrte nimeritu si in modu convinge-
ai toriu starea actuala a acestei cause si arata lamuritu, in 
l câtu e îndreptăţită propunerea din cestiune, o aducemu 
!> aici crediendu a preveni astfeliu unei dorintie viie a pub-
< licului nostru. Cuprinsulu ei in traducere romana e ur-
l matoriu : 
l O n o r a t i l o r u D o m n i ! 
Daca-'mi permitu, a luă in acést'a afacere cuventulu, 
trebue mai nainte de tòte se-mi esprimu părerea de reu, 
cà nu me aflu in positiunea, de a consuna de asta-data 
? cu propunerile onorabilei secţiuni, ci cà, plecându dela 
< unu punctu de vedere diferita de celu alu secţiunii, tre­
ji bue se-lu sustienu fatia cu propunerea ei cu atât mai 
ì vértosu, cà, plecandu dela densulu si factorii decidietori 
i la activarea scólei reala din cestiune, elu sta in consu-
mi nanti'a cu legile statului si cu referintieie nòstre de-
'/ osebite. 
<; Deseeptandu-se cam pe la anula 1850 la popora-
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tiunea Cernautiloru dorinti'a, de a ave in acestu orasiu o 
scóla reala si adresandu-se in acesta direcţiune catra in-
altulu c. t. regima alu statului cu cereri si petitiuni atât 
particulari cât si corporatiuni intregi, elu nu eră neaple­
cata a infiintiâ in Cernăuţi o scola reala ; dara reali-
sarii' acestei dorintie ii-stâ in cale o impregiurare prea 
importanta, lips'a de mijlòce pentru sustienerea unei scóle 
reale càci statulu nu erâ in positiune, de a luâ asupra 
fondului seu spesele, impreunate cu sustienerea unei scóle 
câ acést'a. Totu-si se îndrumară in scopulu infiintiarii unei 
scóle reale in Cernăuţi de c. r. regimu lucrări corespun-
dietòre. Deci fu provocata pe temeiulu resolutiuniloru 
prea inalte imperatesci din 8. Octomvre 1853 si din 12. 
Ianuariu 1858 Episcopulu Bucovinei de atunci, Eugeniu 
Hacmanu, câ se-si dea părerea, ori de e posibila, câ 
fondul relegiunariu gr. or. sè se însărcineze cu acoperi­
rea speseloru scólei reale infiintiande, respective fu între­
bata numitulu Episcopu, cà cu care quota ar puté parti­
cipa fonduta relegiunariu la scopurile scólei numite ? D ti­
pa multa cumpenire a lucrului si a lipseloru de pe atunci 
ale bisericei si dupa multe corespundintie ale numitului 
Episcopu relative la necesitatea urginte, de a satisface mai 
antaiu lipseloru indicate ; si de alta parte dupa multe 
reflexiuni, ce i-se facura numitului Episcopu din partea 
guvernului tierei despre folosinti'a scólei reale pentru po-
poratiunea Bucovinei si anume si a celei de confesiunea 
gr. orientala, se aflà in fine numitulu Episcopu dimpre­
ună cu Consistoriulu seu aplecata, a-si dâ conaimtiemen-
tulu la susţinerea unei scóle reale din fonduta relegiuna­
riu cu reserv'a, cà fatia cu diregetori'a biaericésca su­
prema a Bucovinei se vor împlini conditiunile, cari du­
pa lege li-competu sustienetoriloru unui institutu de 
cultura. 
Pe urm'a acést'a binevoi Maiestatea Sa c. r. apos­
tolica cu prea inalt'a resolutiune din 6. Februariu 1862 
a concede prea gratiosu, câ in Cernautiu sè se infientieze 
o scóla reala gr. or. interiora cu trei clase si câ tòte spe-
sele pentru acesta institutu, dupa subtragerea sumei de 
1050 fl. pe anu, ce se oblegà se o solvésca comun'a Cer-
nautiloru, si a sumei de 525 fl. pe anu, la a cărei sol-
vire se oblegà comun'a israelita din Cernautiu, sè se a-
copere din fonduta relegiunariu gr. or. alu Bucovinei. 
Totodată binevoi a ordina Maiestatea Sa c. r. apostolica, 
câ Epissopului numita se i-se esprime prea iualt'a com­
placere pentru prevenirea, ce a avut'o la acé8t'a ocasiuae 
fatia cu intentiunile c. r. regimu, aceea ce i-s'a si co­
municata cu inaltulu emisu alu Ministeriului de stătu din 
22. Febr. 1862, Nr. 1529/105 C. I. 
Dara inainte de a se activa acésta scóla reala inte­
riora, se adresa numitulu Episcopii cu scrisórea oficiósa 
din 17/29. Maiu 1862, Nr. 49 catra c. r. regimu, facen-
du-i propunerea, câ la scól'a reala interiora concésa sè se 
mai adauge inca trei clase ulterióre, devenindu ea astfeliu 
scóla reala superiora completa, si acésta propunere se a-
probà cu prea inalt'a resolutiune din 4. Septemvre 1862 
si anume cu óre-carele modalităţi, propuse Maiestăţii Sale 
e. r. de inaltulu Ministeriu de stata. Aceste modalităţi, 
cari sunt in vigóre si in diu'ade astadi, constau pe scurt 
intra urmatórele : Acesta institutu se aiba caracterulu unei 
scóle gr. or., si in urm'a acestui caracteru sè se asieze 
la densnlu cu preferintia invetiatori de confesiunea gr. or. 
Pentru timpulu dantaiu si pe cât va fi de lipsa de inve-
tiatori aprobaţi de confesiunea gr. or., vor trebui sè se 
asiedie la acestu institutu invetiatori de confesiunea cato-
lica, carii apoi in mesur'a, in carea candidaţii gr. or. isi 
vor dobendi aprobatiunea legala, se vor permuta la alte 
institute. La asiediarea postariloru de invetiatori se aiba 
directorulu institutului a face propunerea la Episcopulu 
\ gr. or., carele din partea sa facendu propunere, se aiba a o 
\ preda prin diregatori'a tieni si cu reportam acestei'» I» 
Ministeriulu de stata, carele in fine se denumésca pre in­
vetiatori. Limb'a de propunere se aiba a fi la scól'a re-
\ ala inferiora de trei clase, cea germana. Inse va consuna 
pre deplinu cu scopulu acestui institutu, anume cu Iati-
> rea si sporirea cultarei meseriasie si industriale in Buco-
? vin'a, daca unele obiecte, dupa ce i-si vor fi dobândita 
candidaţii de profesura indigeni cualificatiunea legala, se 
s vor propune in limb'a materna, spre a-i redicâ pre elevi 
\ in ambele limbi la acetu gradu, prin care in privinti'a 
Ì industriala li se va face cu putintia progresulu ulteriora 
l si afara de scóla. 
I Din cele espuse puteţi vedé DVóstra, cumcà Epis-
ţ copula Bucovinei dimpreună cu Consistoriulu seu nu s'a 
;> impusu cu de-a sîl' Bit GSi fonduta relegiunariu se participe 
> la infhntiarea scólei reale gr. or. superióre din Cernautiu, 
< ci cumcà diregetori'a biserieósca gr. or., urmandu simpla 
< impulseloru, ce-i veniră din partea înaltului regimu e. r., 
\ dupa ce se convinse despre ultilitatea acestei scóle pentru 
5 poporatiunea Bucovinei, i-si dete consimtiementalu la sus-
\ tienerea ei din fonduta gr. or. bucovineanu. Apoi popo-
i raţiunea Bucovinei nu mai intrebà, ce caracteru are a-
i cé3ta scóla, are ea caracterulu gr. or. seu ba? Ea mai 
> vèrtosu se bucura de castigulu cultaralu, ce i-se oferi si 
Ì cu multiamita lua parte la binefacerile lui. De atunci a 
X acésta scóla, dotata cu tòte recerintiele si mijlócele, ee-i 
s sunt de lipsa pentru esistinti'a si desvoltarea ei, in actì-
> vitate de 25 de ani, si se potè dice cu tot dreptalu, cum-
c cà ea nici intr'o privintia n'a remasu indereptulu scóle-
5 loru de stata de aceea-si categoria. Si cu tòte cà acésta 
l scóla are caracterulu unei scóle greco-orientale, ea-i ac-
? cesibila pentru junimea de ori-ce confesiune, satisfacendo 
< in mesura deplinu multiamitória tuturora indigintieloru 
$ confesiunale. Apoi in decursulu acestora ani nime nu se 
? simţi jignita prin caracterulu ei gr. or. si nime nu se 
I simţi prin acestu caracteru apesata, seau óre-eum parali­
si satu in progresulu seu. 
X Acum'a de abia afla domnii, cà acestu institutu are 
\ caracteru gr. or., pentru-eà Arcbiepiscopulu gr. or. ala 
i Bucovinei e chiomata a esercita óre-care ingerintia asupra 
X invetiatoriloru la acésta scóla, si pentru-cà mai alesu con-
5 fesiunalii gr.-orientali sunt chiamati la posturile de inve-
? tiatori, si pentru-cà intre modalităţile infientiàrii ei se es-
< prima posibilitatea propunerii unora obiecte si in limb'a 
X maicei, se descópta in domni dorinti'a, cà se li-se prefaea 
5 scól'a reala gr.-orientala esistinte intr'o scóla de stata! 
ì Dara cine sta in contra infiintiarii unei scóle reale 
i de stata in anulu 1862 ? Mai nainte de ce i-si dete E-
ì piscopulu gr. or. alu Bicovinei si Consistoriulu seu con-
< simtiementulu la sustienerea scòlei reale gr. or. infantiate 
5 in anulu 1862, atrase acestu Episcopu atenţiunea inaltu-
> lui c. r. regimu de stata la lipsele cele multe ale biseri-
j cei gr. orientale din Bucovin'a, aretându, cà veniturile fon-
< dului relegiunariu, menita in prim'a linia pentru indigin-
> tiele bisericesci, nu vor ajunge pentru acoperirea lipseloru 
l acestei biserice. încât a fost Episcopulu in privinti'a a-
X cóst'a in dreptu, nu e aici loculu se ve demustru; dara 
l cumcà a avuta dreptate, puteţi cunósce DVóstra diu im-
? pregiurarea, cà inca si in presenta se afla pe la noi la 
< tiara si prin orasie si chiar si in apropiiarea nòstra ne-
s mijlocita, in suburbiulu nostra Bosi'a biserice greco-orien-
> tale, cari mai multu sémana a alfa ceva, decât a case 
X ale marelui Dumnedieu. Si in fine totusi s'a decisu Epis-
X copulu numita cu inapoiarea lipseloru proprii, adeca ale 
> bisericei sale, a meni pentru scól'a reala o suma consi-
ì derabila si a înteţi chiar la începuturile ei zidirea unui 
X edificiu pentru înlocuirea ei, carele ii servesce orasiulu 
costra spre podóba. Nu merita acést'a purtare din punc­
tam de vedere alu înaintării intereloru scolastice reeunos-
cintia si multiamita ? 
(Va urma.) 
I D I - v e r s e . 
* Chirotonîre. Prin Pré Santi'a S'a părintele 
Jlpiscopu I o a n M e t i a n u , s'au chirotonitu in diieie 
din urma intru preoţi clericii absoluţi C o r n e l i u L a ­
şi a r si I o a n M o l d o v a n , celu dantaiupentru parochi'a 
din Almasiu, ér alu doilea pentru varochi'a din Iarcosiu. 
Eelicitàmu pre noi lucratori in vii'a Domnului. Ddieu 
se-le ajute se porte cu demnitate si succesu sarcin'a staj-
•'i?ei acestei'a 
* Grindina mare a cadiutu pre teritoriulu si 
hotariulu comunei Comlausiu si in câte o parte din hota-
riulu comnrelorn Siri'a si Covasintiu in 9/21. Iuniu a. c. 
Semănaturile din hotariulu Comlausiuîui au fost totalminte 
nimicite. 
* Multiemita publica. Subscrisulu in numele 
Bcolariloru din comun'a r.-Ghirisiu esprimu pre acesta 
cale mulţumită domnii oru proprietari din locu X a d à-
n y i J e n ô si S z e p e s y l s t v â n , cari la 29. Maiu a. 
c asistandu la esamenulu tienuta cu elevii delà scôl'a 
elementara de aici, si remanendu satisfăcuţi de răspunsu­
rile aeelor'a au binevoiţii a dona celu dantaiu 6 fi ér alu 
doilea 5 11 spre scopulu de E-se imparti din acesta suma 
premie intre şcolari, F.-Ghîrisiu, in 31. Maiu 1888. — 
P e t r u S e r b u, preotu si îrivetiatoriu. 
* Multiemita publica. Subscrisul câ si admi­
nistratorii parochialu interimalu in comun'a bisercésea San-
Nicolaul-mic prin acést'a ia numele comunei bisericesci 
vin a aduce cea mai adenca multiamita creştinelor, cari din 
i'ndemnvilu lor piopriu, a contribuit eu denariulu lor la 
facerea unui praporii nou pentru iiiframsetiarea Stei bise­
rici. Fiind fa, t'a acést'a o fapta crestinésta de'mna de imi­
tata aflu de bine a e&pune aci cu numele, creştinele cari 
au contribuita la praporulu nou : lelin'a Crisian 2 fl, Ie-
i t aa Tomi 1 fl 50 cr, Msriutfa Arsin 1 fl 50 cr, Per­
şi d'a Cheveresian 1 fl 50 cr, Eîena Moldovau 1 fl, Persid'a 
Ardelean 1 fl, K; tii'u Bugarin 1 fi, Isca Vatav 1 fl, Mena 
Becul in 1 fl, Mena Sirian 1 fl, Maria Seeulin 1 fl, Per-
sida Marâu 1 fl, Ara Grozav 1 fl, Ana Ignatiu 1 fl, Ie-
lena Ilir. 1 fl, Sfeta Gaian 1 fl, Bavec'a Puţin 1 fl, Sa-
veta Ilin 1 fl, Maritia Damian 1 fl, Aniti'a Cioeoviciu 1 
fl. Maria Raitariu 1 fl, Maiiutia Macsina 1 fl. — Deci 
mnltaunindu-le taturoru pentru fapt'a acést'a-crestinésca rogu 
ceriul pe-le resplatésca cu darurile sale cele bogate, si se 
le deîe sănătate si vertu te cà si de acum înainte se péta 
spori in fapte bune creştinesc! cari nunt totdeuna bine 
primite înaintea lui Dnmnedieu. Micalaca, la 2/14. Iuniu 
1888. I u s t i n D a s c a 3. u, paroch. in Micalaca si adm. 
par. intérim, in San-Nieolauî mic. 
C m m e I I r ii e« 
Conforma decisului Yen. Consistoriu, dto 7/19 Apri­
lie a. c Er. 1535. se escrie concursn pe parochia a doifa 
'Y\r. Toracnlu-inare, devenita vacanta, in protopresvitera-
tnla B.-Comlosiuluî, Cottalu Torontal, clasificată de cîas'a 
I. eu termina de 30 dile delà prim'a publicare. 
Emolumintele sunt : Un'a sessiune paroehiala de 30 
jugere pamentu aratoriu, birulu si stol'a usuata delà 
acea parochia, cari tdte la olalta facu beneficiulu anualu 
de 900 fl. v. a. 
I Doritorii, de a ocupâ acést'a parochia, in sensulu 
\ §-lui 15. liter'a a) din regulamentulu pentru parochii, 
? suntu avisati a-si substerne recursurile instruite confor­
mi ma „Stat. org." bisericescu, — administratorului pro top. 
^ Paulu Tempea, in Nagy-Torâk, per Nagy-Becskerek, si a-se 
> présenta in vre-o Dumineca sâu Serbatére in Sant'a bise-
l rica, spre a-si aretâ desteritatea in cântare, respective pre 
\ dicare. 
^ Toraculu-mare, la 2/14. Iunie 1888. 
| Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere eu mine : PAUL TEMPEA, m. p. adm. prot. 
| Pe bas'a decisului Venerabilului Consistoriu dto 3/15. 
I Martie a. c. Nr. 690 se escrie concursu pe capelani'a tem-
l porala infiintiata pe langa betranulu parochu G e o r g e 
> O p r e a n u din Valcaniu, in protopresviteratulu B.-Com-
\ losiului, eu terminu de 30 de dile delà prim'a pub-
i licare. 
> Emolnmiîitele capelanului sunt : jumetate din tôte 
ţ venitele parochiei betranului parochu si adecă : din sessi-
l unea parochiala, stola si biru, cari dau unu veni tu anualu 
'< pe partea capelanului 400 fl. v. a. 
i Parochi'a fiind de class'a p r i m a deîa recurenţi se 
\ cere cnalificatiunea prescrisa pentru parochii de class'a 
\ prim», si recurenţii au se-si substérna recursele adjustate 
) cu tote documentele necesarii administratorului protopo-
; pesen Paulu Tempea in Nagy-Torâk, per Nagy-Becskerek, 
\ Cottulu Torontal, si a-se présenta in St.-Biserica, spre a-si 
) aretâ desteritatea in cântare respective predicare. 
{ Se observa cà in iips'a de recurenţi cualificati pentru 
X parochii de class'a prima, se voru admite in candidatiune 
< si recurenţi cu cualificatiune pentru parochii de class'a 
\ a Il-a. — 
j Valcaniu, la 15/27. Maiu 1888. 
\ Comitetulu parochialu. 
\ In contielegere cu mine : PAULU TEMPEA, adm. protop. 
\ — a — 
j Corformu ordinatiuniloru Venerabilului Consistoriu 
5 dto 14. Martie a. c. Nrii 567. 568. si 6 Aprilie a. c. 
\ Nr. 1556. se publica concursu pentru deplinirea ambeloru 
< statiuci invctialoresei devenite vacante din Slomoschesiu, 
'< (inspector?, tulu Siepreusin, comitatulu Aradu, protopres-
\ viteratulu Boresineu) cu tatminu de alegere pe 14 26 îuniu 
\ a. C adecă Marti dupa Busali. 
'( Emolumintele invetiatoresci la fiesce care scéla s'a 
< inbunatatitu si su'ntu : 1) In bani gata 300 fl. ; 2) 12 orgii 
l lemne din care se va incaldi si sal'a de invetiamentu. 3) 
l Pamentu 4 jugere parte aratoriu parte fenatiu. 4) Cuartiru 
l naturalii cu gradina de legumi. 4) Pentru scripturistica 
;> 5 fl. 6) Pentru conferintie 10 fl. 7) Delà inmormentari 
\ unde va fi poftita 40 cr. 8) Pentru curatituiu si incaidi-
\ tulu scolei se va îngriji comun'a. 
I Aspiranţii la aceste posturi, sunt avisati, recursele 
< lor provediute cu tete documintele prescrise, cu decretata 
s din limb'a magiara si cu atestatu de portarea loru morala 
) de pana acurau — adresate comitetului parochialu din 
!; Siomoschesiu — a le tramite subscrisului inspectorii sco-
\ lariu pana inclusive in 11/23 Iuniu a. c. in Miske p. u. 
j Nagy-Zerénd, avendu recurenţii in vre-o Dumineca séu 
{ seroatére a-se présenta la sant'a biserica, pentru de a-si 
' areta desteritatea in cantu si tipicu. Cei ce voru dovedi 
\ ca suntu in stare a conduce corulu vor fi preferiţi. 
\ Siomoschesiu, 7/19. Maiu 1888. 
j Comitetulu parochialu. 
I In eontielegere cu : IOANU AVRAMU, parochu si inspect scl. 
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